

























































































































































































































































































































1903 (明治 36)年 ハウは母校シカゴ・フレーベル
協会の幼稚園教員養成校副校長の任に乞われ，再びl帰ら
ぬ決意でl帰米している。帰国したハウが目の当たりにし























































































朋が注目する 9つの事項， a.試験， b 海外通信， c幼
稚園という概念， d.教材， e.指導計画， f物語， g.遊




























































































































フレーベル著，アン二一・エル・ハウ訳『母の遊戯及青児歌 Blow，S. E.， The Songs and Music of Friedrich Froebθ/'s 



















































表 2は， 1910 (明治 43) 年 9 月~ 1911 (明治44)
年7月までの主題であるら1。
主題は 9 月~ 11月までの自然の営み， 12 月 ~2 月ま
でのイエスの誕生と天地万物の創造 3月の人間の生き




















10月 3'"'-'7日:種. 10'"'-' 14日:烏， 17'"'-' 21日・
農夫の助け 家畜， 24'"'-' 28日:農具
11月 10/31'"'-'4日:葉.天長節.7'"'-' 11日:果




トの生涯， 19'"'-' 22日 クリスマスを祝う意
義
9'"'-' 13日日目.2日目の創造




2月 13'"'-' 17日 5日日の創造(昆虫)
天地創造 20'"'-' 24日:6日目の創造(高等動物)
27'"'-' 3/3日・ 6日目の創造(人間)
3月 6 '"-' 10日:服従. 13'"'-' 17日・正義.20 '"-' 
奉 イ士 24日:博愛，卒業
4月 10'"'-' 14日.イー スタ・蓄， 17'"'-' 21日:烏，
進 展 フレーベルの誕生， 24'"'-' 28日:昆虫
5月 1 '"-' 5日:日本.8'"'-' 12日:ドイツ. 15 '"-' 
各国の生活 19日:英国， 2'"'-' 26日:アメリカ
6月 5'"'-'9日:鍛冶屋. 12'"'-' 16日:車と船. 19 
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Kindergarten Education Thought of A. L. Howe and Christian Education 
Kimiyo HASHIKAWA 
The purpose of this study is to c1arify the fullness of life ， the kindergarten principle of A. L. Howe by suggesting on the 
practice of the Glory Kindergarten and Training School in Kobe. The Glory Kindergarten and Training School had its beginning 
in 1886 when the women of the Kobe Church (Congregatinal) began to plan for a Christian Kindergarten. 
ln 1887 Miss Annie L. Howe， from Chicago， was sent to Japan by American Board of Commissioners for Foreign 
Missions of the Congregational Church to take charge. The building was build in 1889， and the Kindergarten and a Training 
School started. 
One of the greatest service that Miss Howe rendered the cause of kindergarten advancement in Japan was the translation 
of Froebelian literature into Japanese. Through the translation of Miss Howe in 1897， Froebel' s "Mother Play and Nursery 
Songs" was made accessible to Japanese reader. It is difficult for her to translate into Japanese which is unfamiliar with life and 
habit. But she thought that Froebel' s principles are as a true in Japan as they are in Germany and America. So， the Japanese artist 
conformed the mother-play pictures to native canons and put in many pretty and suggestive touches of the life of Japan， yet he 
preserved the spirit of the subject wonderfully well. 
Howe regarded the morning talk and a life with a nature important in the Glory Kindergarten. ln the Glory Kindergarten， 
Howe made the flower garden which children cared for it from the begining. The Children decorated the school with flowers and 
went out to visit and gave flowers to sick fellow-puples. The kindergartners was going into scientific preparration， and trying 
most earnestly to present the varios natural science in truthfull to the children. The seasons， with their phenomena form the basis 
for this most excellent work， and the children are helped to love much that is beautiful and wonderful， before they come to the 
years when they may understandingly study it. 
Howe doubtless realized Froebel' s saying that every man was a child of nature， a child of man and a child of God. As a 
child of nature man is the product of his human brute ancestry and his physical environment. As a child of man he is product of 
his human ancestry and his social environment. As a child of God he is a free， self making energy， capable of forming and 
obeying ideals and therefore the victim of no past however extended. 
By tracing the above-mentioned Howe' s achievement 
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